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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada La Tenencia a los abuelos: Implicancias 
Jurídicas y Sociales en el Distrito Judicial de Lima Norte 2009-2013 con la 
finalidad de analizar cuál es el tratamiento de los casos de tenencia a los 
abuelos por parte de los órganos jurisdiccionales en relación al Interés Superior 
del niño y que implicancias jurídicas y sociales influyen en estos casos. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y 
los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se 
abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto 
seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.  
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La presente investigación tiene como objeto analizar el tratamiento de 
los casos de tenencia a los abuelos por parte de los órganos jurisdiccionales en 
relación al Interés Superior del Niño, y que implicancias jurídicas y sociales 
influyen en estos casos. De alguna u otra forma para los casos de tenencia 
otorgada a los abuelos existen implicancias jurídicas así como también las 
implicancias sociales en relación al Interés Superior del Niño, del cual es uno 
de los principios primordiales para el niño, niña y adolescentes. 
 
El propósito de este trabajo es de alguna manera proteger el bienestar del niño, 
ya que el problema se desprende cuando los padres no son los mejores 
ejemplos para poder estar a cargo de sus hijos, y es así que surge la figura del 
abuelo, en el caso de que solicite la tenencia, pero que al encontrarse 
impedido, tendrá como medio para recurrir a la suspensión de la patria 
potestad.  
Palabras Claves: Principio del Interés Superior del Niño y Adolescente,  








 The present research aims to analyze the treatment of cases of 
grandparent tenure by the courts in relation to the Higher Interest of the Child, 
and that legal and social implications influence these cases. In some way or 
another for the cases of tenure granted to the grandparents there are legal 
implications as well as the social implications in relation to the Higher Interest of 
the Child, of which it is one of the primordial principles for children and 
adolescents. 
 
The purpose of this work is to protect the child's well-being in some way, since 
the problem arises when the parents are not the best examples to be in charge 
of their children, and this is how the grandfather appears in the In case he 
requests possession, but that when he is prevented, he will have as a means to 
resort to the suspension of parental authority. 
 
Keywords: Principle of the Superior Interest of the Child and Adolescent,  
     Tenancy, Patria Potestad, Visiting Regime, Family. 
